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 The increasing amount of food waste put more pressure on already municipal 
solid waste management systems especially in cities due to increasing of population 
growth and their eating habits.  Composting has been recommended in order to 
manage waste especially for the disposal of food waste. Composting food waste is 













) content in liquid 
generated from composted food waste (fruits waste and vegetables waste).  The 
nutrients and metals were analyzed based on the composition of bacterium and 
molasses.  The chemical analysis of sample was carried out by using Hach 
spectrophometer DR6000.  The ratio of fruits waste or vegetables waste, molasses 
and bacterium are 1kg for fruits waste or vegetables waste, 0.5 – 3kg of molasses 
with 50 – 500mL bacterium.  The duration of composting is eighteen weeks.  The 




 for composted fruits waste and vegetables 
waste are 200 – 1700mg/L while the metals concentrations are low which below than 
30mg/L.  The best ratio of composting food waste which consist of mixed fruits and 
vegetables waste, bacterium and molasses is 1:500:0.5 (kg:mL:kg).  The result 
showed that the composted both fruits and vegetables wastes are potentially to be 
























 Peningkatan jumlah sisa makanan telah menyebabkan tekanan ke atas 
pengurusan sistem sisa pepejal terutamanya di bandar-bandar kerana pertumbuhan 
penduduk dan tabiat makan mereka.  Pengkomposan telah disyorkan untuk 
menguruskan sisa terutamanya bagi pelupusan sisa makanan.  Pengkomposan sisa 
makanan bermanfaat untuk pembaikan tanah.  Kajian ini dijalankan adalah untuk 













) dalam cecair yang dihasilkan daripada baja kompos sisa makanan yang terdiri 
daripada sisa buangan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nutrien dan logam dianalisis 
berdasarkan komposisi bakteria dan molases.  Analisis kimia terhadap sampel telah 
dijalankan dengan menggunakan Hach spektrofotometer DR6000.  Nisbah sisa buah-
buahan atau sayur-sayuran, molases, dan bakteria  adalah 1kg sisa buah-buahan atau 
sisa sayur-sayuran, 0.5 – 3kg molases dan 50 - 500mL bakteria.  Tempoh kompos 





baja kompos sisa buah-buahan dan sayur-sayuran adalah 200 - 1700mg/L manakala 
kepekatan logam adalah rendah iaitu kurang 30mg/L.  Nisbah terbaik untuk 
pengkomposan sisa makanan yang terdiri daripada campuran sisa buah-buahan dan 
sayur-sayuran, bakteria dan molasses adalah 1:500:0.5 (kg:mL:kg). Hasil dari kajian 
ini menunjukkan baja kompos sisa buah-buahan dan sayur-sayuran berpotensi untuk 
digunakan sebagai baja untuk tujuan pertanian kerana mengandungi kandungan 
nutrien yang tinggi.   
 
 
 
